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 Tujuan Penulisan dari skripsi ini  adalah untuk menganalisis dan merancang sistem 
ECRM (Electronic Costumer Relationship Management) pada CV Viva Jaya International. 
Metode Analisa menggunakan Metode kuesioner,wawancara dan analisa secara teoritis 
sistem E-CRM yang dapat diaplikasikan ke dalam CV Viva Jaya International. CV Viva Jaya 
International ingin memperbesar pasar yang dimilikinya untuk menyasar ke end-user.  
Penulisan dilakukan dengan wawancara kepada pihak perusahaan dan petani untuk 
mengetahui permasalahan yang dihadapi serta untuk mengetahui proses bisnis yang 
mencakup sistem yang ada. Selain itu wawancara dilakukan kepada para hobbies untuk 
mengetahui keinginan pasar. Hasil yang dicapai yaitu dengan menerapkan sistem E-CRM  
pada CV Viva Jaya International yang selama ini hanya melakukan ekspor impor ikan dan 
penjualan secara manual. Rancangan E-CRM dibuat dengan menggunakan framework 
CodeIgniter yang memiliki sistem MVC (model, view, controller).  Sistem ini diharapkan 
dapat menaikkan penjualan dengan membuat kostumer menjadi lebih loyal kepada 
perusahaan.  
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